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Stock Split merupakan peristiwa pemecahan saham oleh suatu perusahaan 
dimana dilakukan untuk meningkatkan jumlah lembar sahamnya dan meningkatkan 
kinerja perusahaan. Biasanya perusahaan yang melakukan stock split ini adalah 
perusahaan dengan kinerja yang baik. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan 
info yang baik mengenai perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
apakah stock split dapat digunakan untuk memprediksi laba mendatang. 
Sedangkan perumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Apakah harga 
saham sebelum stock split berpengaruh terhadap rasio split? (2) Apakah ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap rasio split? (3) Apakah harga saham selama lima 
hari sebelum split dengan harga selama satu tahun sebelum split berpengaruh 
terhadap rasio split? (4) Apakah stock split dapat digunakan untuk memprediksi laba 
mendatang? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui 
pengaruh harga saham sebelum stock split terhadap rasio split. (2) Untuk mengetahui 
ukuran perusahaan terhadap rasio split. (3) Untuk mengetahui  pengaruh harga 
saham selama lima hari sebelum split dengan harga selama satu tahun sebelum split 
terhadap rasio split. (4) Untuk mengetahui kemampuan stock split dalam 
memprediksi laba mendatang. 
Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Harga saham 
sebelum split berpengaruh positif terhadap rasio split. (2) Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap rasio split. (3) Harga saham selama lima hari sebelum 
split dengan harga selama satu tahun sebelum split berpengaruh positif terhadap rasio 
split. (4) Stock split dapat digunakan untuk memprediksi laba mendatang. 
Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive 
sampling diperoleh sampel pada penelitian ini sejumlah 46 perusahaan. Jenis data 
pada penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan teknik analisisnya 
menggunakan analisis regresi dengan uji asumsi klasik. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh harga saham sebelum 
stock split terhadap rasio split, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap rasio 
split, terdapat pengaruh harga saham selama lima hari sebelum split dengan harga 
selama satu tahun sebelum split  terhadap rasio split, dan stock split dapat digunakan 
untuk memprediksi laba mendatang. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah :                   
(1) Sebaiknya investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal memperhatikan 
ukuran perusahaan yang  bersangkutan, dan harga saham sebelum stock split karena 
terbukti berpengaruh terhadap raiso split dan dapat memprediksi laba di masa 
mendatang. (2) Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan periode pengamatan 
sehingga sampelnya lebih banyak. 
 
